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共同利用研究は,昭和 57年度に ｢計画研究｣と ｢自由研究｣の2つの研究課題で実施された.昭
和 62年度からは ｢資料提供｣(平成 14年度から ｢施設利用｣と名称を変更)を,また平成6年度から
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世話人 :中村 伸,竹中 修,三上章允,清水慶子
4.霊長類のストレス反応の理解と動物福祉に向けての展開
平成 15年 10月 17日開催
世話人 :鈴木樹理,友永雅己,上野書一
∫5.チンパンジー認知研究の25年と今後の展望
平成 15年 11月6日 ～11月7日開催
世話人 :友永雅己 ･田中正之 ･松沢哲郎 ･清田 稜 ･泉 明宏
6.第33回ホミニぜ-ション研究会 ｢かかわる｣
平成 16年3月12日 ～ 3月13日開催
世話人 :大石高生 ･室山泰之 ･杉浦秀樹 ･泉 明宏
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